











     
 









































   １．南词定律【蛮牌令】所引的《琵琶记》正确应配腔谱，以
《琵琶记谱》称之． 
   ２．南词定律【蛮牌令】所引的《白兔记》正确应配腔谱，以
《白兔记谱》称之． 
    ３．九宫大成【蛮牌令】所引的《月令承应》正确应配腔
谱，以《月令谱》称之． 


















一号的 353(Mi Sol Mi)，而集成曲谱把『忠』字配了 35，贞
字配了 3，所以两字连起来，越调主腔一号的 353 就出现在第一句
的第四个字及第五个字上了．但，我们把南词定律及九宫大成里所
举配腔的正确范例拿来一比对：， 
   １．《琵琶记谱》第一句『终日走千遭』的正确谱，第四字
『千』配 3，第五字『遭』配 3，『千遭』两字的腔合起来看，正
确配腔谱为 33（Mi Mi），跟本不是王守泰在《昆曲格律》里指
出的不变的主腔必为 353(Mi Sol Mi). 
2．《白兔记谱》第一句『昨夜二更时』的正确谱，第四字『更』
配 3，第五字『时』配 23，『更时』两字的腔合起来看，正确配腔
谱为 323（Mi Re Mi），跟本不是王守泰在《昆曲格律》里指出
的不变的主腔必为 353(Mi Sol Mi). 
３．《月令谱》第一句『何必费炉锤』的正确谱，第四字『炉』配
12，第五字『锤』配 23，『炉锤』两字的腔合起来看，正确配腔
谱为 1223（Do Mi Re Mi），跟本不是王守泰在《昆曲格律》






































Do La Do)里的一部份的 161(Do La Do)，必因为王守泰认为
部份包括了全体，故也当算是主腔．而集成曲谱把『影』字配了
12(Do Re)，只取用其中的 1(Do)，至于那个 Re，王守泰以其
因不合其主腔的主张，腔不对了，所以王守泰忽略不看，集成曲谱
把『随』字配了 6，『影』字配了 1 所以三字连起来，越调主腔六
号的后半 161 就出现在第一句的第三、四个字及第五个字上了（原







配 232，第四字『无』配 6，第五字『毛』配 1，『脚无毛』三字
的腔合起来看，正确配腔谱为 23261（Re Mi Re La Do），跟
本不是王守泰在《昆曲格律》里指出的不变的主腔必为完美的越调
六号主腔 32161 的后半的 161 (Do La Do). 
2．《白兔记谱》第二句『腊雪满空飞』的正确谱，第三字『满』
配 16，第四字『空』配 35，第五字『飞』配 3，『满空飞』三字









调六号主腔 32161 的后半的 161 (Do La Do) 
３．《月令谱》第二句『何处着胎胚』的正确谱，第三字『着』配
12，第四字『胎』配 35，第五字『胚』配 3，『着胎胚』三字的
腔合起来看，正确配腔谱为 12353（Do Re Mi Sol Mi），跟
本不是王守泰在《昆曲格律》里指出的不变的主腔必为完美的越调
六号主腔 32161 的后半的 161 (Do La Do). 
4．《法宫谱》第二句『华发盛簪裾』的正确谱，第三字『盛』配
365，第四字『簪』配 3，第五字『裾』配 3，『盛簪裾』三字的
腔合起来看，正确配腔谱为 36533（Mi La Sol Mi Mi），跟
本不是王守泰在《昆曲格律》里指出的不变的主腔必为完美的越调
六号主腔 32161 的后半的 161 (Do La Do). 
 
结论：所以一比对南词定律及九宫大成，王季烈自造的部份的主腔





























配 232，第四字『无』配 6，第五字『毛』配 1，『脚无毛』三字
的腔合起来看，正确配腔谱为 23261（Re Mi Re La Do），跟
本不是王守泰在《昆曲格律》里指出的不变的主腔必为 6165(La 
Do La Sol) 
2．《白兔记谱》第三句『腊雪满空飞』的正确谱，第三字『满』
配 16，第四字『空』配 35，第五字『飞』配 3，『满空飞』三字









6165(La Do La Sol) 
３．《月令谱》第三句『何处着胎胚』的正确谱，第三字『着』配
12，第四字『胎』配 35，第五字『胚』配 3，『着胎胚』三字的
腔合起来看，正确配腔谱为 12353（Do Re Mi Sol Mi），跟
本不是王守泰在《昆曲格律》里指出的不变的主腔必为 6165 (La
Do La Sol) 
4．《法宫谱》第三句『华发盛簪裾』的正确谱，第三字『盛』配
365，第四字『簪』配 3，第五字『裾』配 3，『盛簪裾』三字的
腔合起来看，正确配腔谱为 36533（Mi La Sol Mi Mi），跟
本不是王守泰在《昆曲格律》里指出的不变的主腔必为 6165 (La
Do La Sol) 
 
结论：所以一比对南词定律及九宫大成，王季烈自造的部份的主腔






























配 5，第四字『钱』配 12，第五字『槽』配 3，『半钱槽』三字的
腔合起来看，正确配腔谱为 5123（Sol Do Re Mi），跟本不是





















12353（Do Re Mi Sol Mi），跟本不是王守泰在《昆曲格




















腔合起来看，正确配腔谱为 21123（Re Do Do Re Mi），跟本
不是王守泰在《昆曲格律》里指出的不变的主腔必为 123(Do Re 













31323（Mi Do Mi Re Mi），跟本不是王守泰在《昆曲格律》
里指出的不变的主腔必为 123(Do Re Mi) [但可能王守泰的帮

















































『虔』配 1，第五字『婆』配 1，第六字『顶』配 12，第四字
『老』配 23，『虔婆顶老』四字的腔合起来看，正确配腔谱为
111223(Do Do Do Re Re Mi)，跟本不是王守泰在《昆曲格





















的腔 3 才一样，其他三字之腔皆有变，故不成四连字的主腔． 
 
３．《月令谱》第五句『只须看今朝此刻』的正确谱，第三字
『今』配 3，第四字『朝』配 32，第五字『此』配 12，第六字
『刻』配 3，『今朝此刻』四字的腔合起来看，正确配腔谱为
332123（Mi Mi Re Do Re Mi），跟本不是王守泰在《昆曲
格律》里指出的不变的主腔必为 353(Mi Sol Mi)  
 
4．《法宫谱》第五句『听罢了盛成丝竹』的正确谱，第四字
『盛』配 21，第五字『成』配 12，第六字『丝』配 35，第七字
『竹』配 3，『盛成丝竹』四字的腔合起来看，正确配腔谱为
2112353（Re Do Do Re Mi Sol Mi），跟本不是王守泰在









































56165(Sol La Do La Sol)，而集成曲谱把『死』字配
『56』,『无』字配『616』,『能』字配『56』,三个字的腔加起
来是 5661656，等于了 56165，所以王氏父子看到了完美主腔越




『汁』配 6，第六字『吃』配 616，第七字『饮』配 5，『汁吃
饮』三字的腔合起来看，正确配腔谱为 66165(Do Do Do Re 
Re Mi)，跟本不是王守泰在《昆曲格律》里指出的不变的主腔必





『啸』配 16，第六字位『龙』配 12，第七字位『嘶』配 3，『啸









56165(Sol La Do La Sol)  
 
３．《月令谱》第六句『俺可也觌面宣披』的正确谱，第五字
『面』配 16，第六字『宣』配 16，第七字『披』配 6，『面宣
披』三字的腔合起来看，正确配腔谱为 16166（Do La Do La 
La），跟本不是王守泰在《昆曲格律》里指出的不变的主腔必为
56165(Sol La Do La Sol) 
 
4．《法宫谱》第六句『春罢了百戏龙鱼』的正确谱，第五字
『戏』配 16，第六字『龙』配 616，第七字『鱼』配 56，『戏龙
鱼』三字的腔合起来看，正确配腔谱为 1661656（Do La LA 
Do La Sol La），跟本不是王守泰在《昆曲格律》里指出的不














































里指出的不变的主腔必为 353(Mi Sol Mi)． 
  
2．《白兔记谱》第七句『非是奴』的正确谱，第一字『非』
配 5，第二字『是』配 6，第三字『奴』配 23，『非是奴』三字
的腔合起来看，正确配腔谱为 5623，跟本不是王守泰在《昆曲格










的不变的主腔必为 353(Mi Sol Mi)． 
 
结论：所以一比对南词定律及九宫大成，王季烈自造的涵盖三个字















































353(Mi Sol Mi)． 
 
结论：所以一比对南词定律及九宫大成，王季烈自造的涵盖二个字




























腔 321(Mi Re Do)． 
  
2．《白兔记谱》第九句『不合把衣服』的正确谱，第一字『不』
配 2，第二字『合』配 1，第三字『把』配 1，第四字『衣』配
2，第五字『服』配 1，『不合把衣服』五字的腔合起来看，正确配
腔谱为 21121，跟本不是王守泰在《昆曲格律》里指出的不变的主










1，第二字『何』配 1，第三字『若』配 1，第四字『何』配 12，
『如何若何四字的腔合起来看，正确配腔谱为 11112，跟本不是王
守泰在《昆曲格律》里指出的不变的主腔必为越调二号主腔
321(Mi Re Do) 
 
4．《法宫谱》第九句『缥缃几卷』的正确谱，第一字『缥』配 2，

























56165[6](Sol La Do La Sol {La})里的大部份的主腔的
6165[6]( La Do La Sol {La})，而集成曲谱把『屏』字配
『616』,『营』字配『56』，二个字的腔加起来是 6165[6]的

































必为越调二号主腔的大部的 6165[6]( La Do La Sol 

























     综上所述，【蛮牌令】被王季烈及王守泰塞进了十个所谓
的主腔，和清初名曲师曲家订出的标准声腔格律谱的腔相比较，这
十个位置上，没有任何一个位置的腔是固定不变的，四个范例曲谱
在这十个位置上配出的腔各可以有各自的腔，没有一个位置是有着
腔会不变的主腔．而王季烈的集成曲谱把刘富梁的原作改掉，把
【蛮牌令】里硬塞进十个所谓的主腔的音，一比对四个声腔格律谱
的范例，就被发现了真相，原来所谓的【蛮牌令】里每句都有一个
主腔，完全是骗人的，与真正【蛮牌令】应配出的腔完全不同．这
也印证了王季烈的集成曲谱，与众曲谱，正俗曲谱及其涂改清末民
初曲师殷溎深的六也曲谱的涂改本（收入于《中国曲谱大全》内）
都是满纸荒唐主腔谱，是根本不堪一观的伪昆曲谱，今人有谓所谓
垃圾债券，即指的是信用等级形同垃圾的债券，今王季烈所著所改
的各谱，被塞进这些如此不堪的骗人的异物，其可信度己形同垃圾
等级，故也可谓这些曲谱都是垃圾曲谱，而王季烈在集成曲谱的螾
庐曲谈里，及王守泰的《昆曲格律》及《昆曲曲牌与套数范例集》
厦
 门
 大
 学
 图
 书
 馆
里把这种骗人把戏当成学术播之于众，毁弃昆曲正学，发明主腔论
扭曲昆曲曲谱之学，而传播垃圾学问，其罪之大亦不可恕．（刘有
恒）[2010,台北出版,集粹曲谱,今译为简体字版] 
 
 
